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代にはNWS（National Women Study）や NVAWS（Na-
tional Violence Against Women Survey）といった全国
標本を用いた大規模被害者調査がなされた。これらの
調査のもっとも大きな関心は女性に対する暴力の被害

















報告されている［Weaver, et al. 2007:478-489］［Tem-



















ことが多くなり［Kitzmann, et al. 2003:339-352］、さら
に PTSD以外の行動や感情のリスクも増大すること
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